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NOTICIAS
PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
PAVIMENTOS DE HORMlGON
A fines del mes de diciembre de 1983,
la Universidad de Chile, por intermedio de
IDI£M iniciara un ambicioso programa de
investigacion de los pavimentos de honni­
gOn del pais, en el marco de un convenio
finnado con la Direccion de vialidad del
Ministerio de Obras Nblicas· con el ob­
jetivo general de proporcionar a la Direc­
cion de vialidad los elementos tecnicos
necesarios para establecer las estrategias de
conservacion tendientes a optimizar la fun­
cion costo total del pavimento en todas las
carreteras del pais (CT = C. operacional +
C. construccion + C. conservacion - Valor
residual).
Entre los objetivos especfficos de la in­
vestigacion escio 10. de cvaluar:
- Los efectos de la calidad de construe­
cion sobre el comportamiento real del
pavimento, comparandola con el modelo
de deterioro supuesto en el proyecto.
- Las causas de los deterioros locales, iden­
tificando aqueIIos provenientes de vicios
y omisiones del proyecto y/o de la eje­
cucion, con el fin de recomendar las repa­
raclones adecuadas.
- Los efectos del entomo, temperatura
pluviometria y calidad de fundacion
sabre la evolucion del pavimento, ademas
del transito acumulado.
Dentro de las obligaciones contractuales
de la Universidad esta la generacion de un
Banco de Datos Computacional para d ar­
chivo de Ia informacion de proyecto y
construcciOn de toda Ia red de caminos
pavimentados, asi como de los datos actua­
lizados de estado IUperficial y cstructural;
el cwd sera administrado en IUS inicios pOl'
el IDIEM para lucgo transferirsc integra­
mente a Ia DirecciOn de Vialidad, a quien
Ie corrcsponde IU urilizacion integral den­
tro del proccso de gcstiOn de la CODServa­
cion de los pavimentos.
Pero Ia labor mas intercsante y crcativa
que eorresponde a Ia UniYersidad en este
plan es Ia obscrvacion objetiva y sistematica
del eomportamiento estructural de los pavi­
mentos, cuyos resultados permitiran ajustar
modclos de deterioro con los cuales evaluar
economicamente las diversas opciones teeni­
cas de conscrvacion que se iran haciendo
necesarias a 10 largo de Ia vida util de
los pavimentos.
En el caso de los pavimentos de honni­
gon, dicha obscrvacion objetiva se imple­
mentara mediante instrumentacion especial­
mente diseiiada, que se eolocara en 21
sectores especificos de Ia red -denominados
Zonas Testigo- reprcscntativos de diferen­
tes condiciones de clima, transito, suelos de
fundacion y tipos de bases (vcr mapa).
En cad. uno de ellcs se pretende medir
deformaciones absolutas producidas pOI' ..
variaciones de temperatura, humedad y ri-
• Convenio similar ha firmado la Direccibn de Vialidad con Ia PontHlCia Universidad CatO&a de Chile parala
imestigaciOn de 101 parimentol ..faIricos.
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IDIEM - UNIVERSIDAD DE CHILE
Control y Seguimiento de Pavimentos
Convenio f Of EM . Direcci6n de Vi.lldad
(RlIIOfuci6n D.G.O.P. NO 3211
SIGNOS CONVENCIONALES
LlMITES
limite intarnacional
........... limite regional
CIUDADES
\:) SANTIAGO. Capital de Republica
o Tatca. Capital de region
• Osorno Otras ciudades 0 pueblos
CAMINOS
TMDA > 1000
200 < TMDA < 1000
TMDA no controlado
... ---- En construcci6n
lsovetas
Radiacion solas 18 Kcal/cm'
Isoterma . 15°C
Zona tesnqo
Plaza de cesare estable (dlOamlca)
Plaza de pesaje estable (estatlcal
•
a
CLiMAS (1 )
11. '. '. j
1}-_-3
l\I\\\!INI\l
14 ,
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(,..,m)
100 . 400
100 . 400
100 . 400
400 . 700
400 700
400 700
400 700
18 • 1 700 1000
119:1:1:1' 700 ·1000
Ifa 700 ·1000
Iff 1000 ·3000
1000 ·3000
1000 -3000
1000 -3000
('lIel '., > 3000
@_J > 3000
(oC)
15 - 30
15 . 30
< 15
15 - 30
15 - 30
< 15
< 15
15 - 30
15 . 30
< 15
15 30
15 30
< 15
< 15
< 15
< 15
Media rnensua
IK cal/mmJ)
> 18
< 18
< 18
> 18
< 18
> 18
< 18
> 18
< 18
< 18
> 18
< 18
> 18
< 18
> 18
< 18
11) recuntacion media snual
(2) Ternperatura media. lsoterrnas 3rtualt.
(3) Radl8clon solar media del mes caluroso
NOTICIAS
gidez del apoyo de las 105as, adernas de
por la carga de un eje de peso conrrolado,
Tales mediciones serviran de calibracion
para las medidas de de flexion que efectuara
la Direccion de Vialidad en forma sistema­
tica a 10 largo de todos los pavimentos de
la red mediante equip os deflectcgrafos de
alto rendimiento
SegUn convenio, la duracion del trabajo
es de 5 afios a partir de 1984 y para
su ejecucion se ha constitu ido en IDIEM
un grupo de trabajo que ya consta directa­
mente de unas 20 personas entre profesio­
nales y alumnos de la Facultad, ademas de
colaboraciones interdisciplinarias que se re­
ciben desde otros departamentos.
Mauricio Poblt:te
CONGRESOS Y REUNIONES
La construccion de horrnigon con partes
prefabricadas es una tecnica ampliamenre
usada, generalmente en una forma en que
todas las piezas se interconectan de modo
que el conjunto forma una estructura rno­
nolitica. Se han hecho estudios y se ha
suscitado in teres en tecnic as en que las
piezas no se interconecten solidariamente
dando lugar a construcciones desarmables
o desmontables.
En mayo 30 a 31 de 1985 se realiz ara
en Rotterdam. Pa ises Bajos. un Simposio
Internacional sobre Estructuras desrnonta­
bles de hormigon, un desafio al hormigon
prefabricado.
Patrocinan esta reunion el Cornite Euro
Internacional del Hormig6n CEB; el Consejo
Internacional para la Docurnentacion y E:.s
tudios de Invesrigacion de la Construccion,
CIB, la Federacion Internacional de la Pre­
tension, F IP; la Asociaci6n Internacional
de Ingenieria de Puentes y Esrructuras,
IABSE, y la Universidad Tec nologica de
Delf; el Cornire Holandes de lnvestigacion,
Normalizacion y Especificaciunes del Hor­
migon, CUR-VB. y la Sociedad par.! E�tu­
dios del Uso de Horrrugon Pretabricado.
STUPRE.
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Los temas que se abordaran serm los
siguientes:
Objeto y posibilidad de estructuras des­
montables, con incidencia en la vida uril
de las estructuras; cambio de funciones de
los edificios: modalidades de uso flexible
de las estructuras, y aspectos econornicos.
Proyecto y detalles de estructuras de
horrnigon desrnontables, referido a proyec­
to de estructuras desmontables; seguridad
y resistencia, y deralles de estructuras des­
montables.
Proyecto y comportamiento de cone­
xiones desmontables, incluyendo acciones de
dilfragma de los pisos, comportamiento de
uniones e integridad estrucrural, y conexio­
nes entre vigas ,columnas y losas.
Aplicacion de estructuras de horrnigon
desmonrables, en que tienen cabida ejern­
pios de edificios desmontables como escue­
Las. oficinas, habitaciones; ejemplos de otras
estructuras como puentes, torres, silos. mu­
ros, y tecnicas de desmontaje.
Quienes se interesen en estos problemas
y deseen hacer contribuciones a este Sim­
posio,. deben presentar tres copias de s,!s
art iculos en ingles, 0 frances. 0 aleman
con resumen en ingles, antes del 15 de
febrero de 1985. a Secretariat of the De­
mountable Concrete Structures c/o CUR·
VB. Box 61. NL-2700 AB Zoeterrneer, The
Netherlands.
Un Curso Iberoamericano de Informes, 1984,
eI prirnero de una serie de cinco, ha sido
abierto por la Revisra In/ormes de La Cons­
truccion del lnsrituto Eduardo Torroja, Ma­
drid. Espana. Esta iniciativa esta ligada con
la conmernoracion del V Centenario del
Descubrimiento de America. con cuyo fin
se convocaran bienalmente sucesivos con­
cursos, hasta un total de cinco, el ultimo
de los cuales coincidira con el V Centenario.
EI terna de este prirnero sera Soluciones
actuales al problema de La vivienda en Ibero-,
america y en el podran tomar parte tanto
personas como grupos de trabajo pertene-
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cientes a cualquier pais del area iberoarne­
ricana con excepcion de Espana.
El plazo de recepcion de los trabajos
expira el 30 de agosto de 1984 y entre
aquellos que sean presentados dentro de
esa fecha se elegid.n los 5 mejores par un
jurado de 7 personas.
Los arriculos elegidos recibrran premios
en dinero escalonados y adernas seran pu­
blicados en el nurnero extraordinario de la
Revista,
La coordinacion del curso esta a cargo
de Julian Salas, Dr. Ing. Ind. Institute
Torroja (C.S.I.C.) Aptdo. 19002, Madrid.
El Simposio Internacional Observacion de
hormigon a largo plazo esta organizado por
RILEM, en cooperacion con el Instituto
para el Control de calidad en los Edificios
(Budapest) y con el copatrocinio del ACl.
Se celebrara en Budapest los dias 17 al 22
de septiembre de 1984.
La duracion del Sirnposio sera de 4 d ias,
siguiendose una Excursion Tecnica a Che­
coslovaquia.. Habra tres dias de sesiones
separadas.
EI programa provisional es como sigue.
Sesion I. Vida util de las estructuras de
hormigon. Ponentes generales, I )r. D. K.
Muler, GRF; Profesor K. Lauer, USA. [eo­
ria de La prediccion de La vida util de las
estructuras de hormigon armada, observa­
cion visual del hormigon, grado rle carbo­
natacion y de co rrosion, medicion de fisu­
ras en el hormigon y prediccibn del com­
portamiento de estructuras semejantes. ,
Sesion II. Equipo y metodos para obser­
vaciones a largo plaza (LTD). Ponentes ge­
nerales, Dr. J. Marecos, Portugal; Dr. P.
Hann, Rumania. Equipo y metodo para La
medida de la anchura de las fisuras, desvia­
clones, rotaciones e inclinaciones, tensiones
superficiales, tensiones intemas, temperatu­
ras, [uerzas exteriores Y' car�as. Medicion
de esfuerzos. Fluencia, retraccion y medida
del modulo de Young in-situ. Evaluacion
de las condiciones del material in situ.
Tratamiento de .los resultados, automatiza­
cion de las mediciones e interpretacion de
los resultados experimentales.
Sesion III. Observacion de puentes a largo
plaza. Ponentes generales, Dr. B. Zakic,
Yogoslavia; Profesor Priestly. Nueva Zelandia.
Observacion de puentes durante su cons­
truccion. L TO de puentes de hormigon
pre tensado. An,ilisis del efecto de gradien­
te de temperatura por L TO Y observacio­
nes a Llrgo plazo de estructuras de puentes
pOT media de la vibracion.
Sesion IV. LTO de edificios y de estruc­
turas especiales. Ponentes generales, Dr. Cha­
bowsxi, R.U. Profesor Bonvalet, Francia.
Condicionamientos ambientales y de servi­
cio ante las L TO de los edificios. Obser­
vaciones a largo plazo de paneles de gran­
des edificios y otras construcciones. Presas
de hormigon y estructuras maritimes. To­
rres y edificios industriales.
Toda la correspondencia, asi como los
bole tines de inscripcion provisional, debera
dirigirse a:
Dr. Dipl. Arch-Ing. M. Heiner, 0 Dr.
Szoke. EMI, Dioszegi, ut 37. Budapest,
Hungr ia.
La cit dad canadiense de Vancouver sera la
sede del 120 Congreso de 101 Asociacion
Internacional de Puentes y Estructuras
(AIPC/IABSE!IVBH) entre los dias 3 y 7
de septiembre de 1984. Ingenieros espe­
cialistas del mundo entero interesados en
ternas de ingenier ia civil se reuniran en
sesiones plenarias y serninarios, intercarn­
biando sus ideas y experiencias sobre el
tema principal del Congreso: Ingenieria de
estructuras de hoy y manana.
Forrnara parte del Congreso una expo­
sicion tecnica titulada Estructuras 'para fi­
nes del siglo veinte, en el que se presenta­
ran las mas recientes aplicaciones tecnicas,
Los ternas del Congreso se presentaran
en un Injorme lntroductorio que estara dis­
ponible en septiembre de 1983 en el Se­
cretariado de 101 AIPC.
Mayor informacion puede obtenerse en:
Secretariat de I'AIPC; ETH - Ho nggerberg:
CH-8093 Zurich, Suiza; Telex 822 186
lABS CH.
